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Menganalisis beberapa putusan-putusan di Pengadilan Negeri Salatiga yakni Putusan 
No.10/Pidsus/2014/Pn.Slt Perkara Terdakwa Rudiyanto Bin Solekan dimana terdakawa 
pada tanggal 24 Januari sekitar pukul 00.15 wib  di jl. Turen Gg 4 No. 22 Salatiga telah 
menggunakan narkotika golomgan I dengan jenis  shabu untuk kepentingan sendiri dan 
Putusan No.01/Pidsus/2014/Pn.Slt Terdakwa Agus Sulistiyawan Als Abek Bin Suwardi 
dengan kepemilikan narkotika golongan I dengan jenis ganja secara langsung jelas telah  
terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan melihat pertimbangan 
hakim dalam memutuskan perkara. Dari putusan hakim tersebut maka Penulis 
menganalisis pertimbangan hakim dengan melihat penerapan hukum dari terdakwa 
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